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Παραδοσιακές ασχολίες των γυναικών
στα Ημαθιώτικα Πιέρια





Στις 19 lουνiου 2013 ημέρα Τετάρτη και από τις ώρες
4.00 έως και 5.00 στο Κατάστημα του Ειρηνοδικείου Βέ­
ροιας με τον συμβολαιογράφο Πρόδρομο Παπαχρυσάν­
θου , θα βγει σε πλειστηριασμό η περιουσία του οφειλέτη
Γεώργιου Καλπάκη που επισπεύδεται από την εταιρία
Ι . & Δ. ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ Ο .Ε . Ένας χώρος στάθμευσης
του ισογείου ορόφου ως προς την οδό Καπετάν Γάκη ,
καθαρού εμβαδού 22,27 Τ .μ . Το ακίνητο βρίσκεται σε
οικοδομή που κτίστηκε στο 515β οικοδομικό τετράγωνο
στη συνοικία «Καλλιθέα» του Δήμου Βέροιας. Εκτιμή­
θηκε αντί του ποσού των 5.750,00 ευρώ. Υπάρχουν 2
υποθήκες.
Του Γιάννη Τσιαμήτρου Εκπ/κού - χοροδιδασκάλου
Οι γυναίκες εκτός από την ανατροφή των παιδιών, την μαγει­
ρική και την φροντίδο στο σττίτι βοηθούσαν τους άντρες τους σε όλες
τις δουλειές και ταυτόχρονα ασχολούνταν και με τον αργαλειό και την
υφαντική . Με το μαλλί από τα πρόβστα και με το λινάρι φτιάχνανε τα
πάντα, ότι δηλαδή χρειαζότανε ένα σττίτι . Αργότερα ήρθαν τα «ευρω­
παϊκά» και τα αγορόζανε .
Αργαλειός
Το πιο απαροίτητο και το mo πολύτιμο εργαλείο για την κάθε
νοικοκυρό ήτανε ο αργαλειός. Έχοντας αργαλειό στο σττίτι της , στο
πιο ευάερο και πιο ευήλιο δωμάτιο , κάθε αγροτική οικογένεια , ήταν σαν να είχε στη δούλεψή
της ένα ατομικό υφαντουργικό εργαστήρι , που κάλυmε όλες τις ανάγκες σε είδη ρουχισμού και
κλινοστρωμνής.Το στήσιμο του αργαλειού δεν ήταν και τόσο εύκολη υπόθεση . Ήθελε σταθε­
ρότητα και ζύγισμα , για να μη μετατoπiζεται με τα τραντάγματα από τις κινήσεις που έκανε η
νοικοκυρά . Στα περισσότερα σττlτια του χωριού ο αργαλειός ήταν μόνιμα στημένος, κάτω από
χαγιάτια (μπαλκόνια) , στο κατώι δίπλα πάντα από παράθυρο και προσωρινά πολλές φορές
στην άκρη του δωματίου στο σττίτι Ο αργαλειός φτιαχνόταν από τέσσερα ισομεγέθη γερά και
βαριά όρθια ξύλα δέντρου , που συνδέονταν και με άλλα ξύλα, με ειδικούς αρμούς και είχε τα
έξης εξαρτήματα : Ας ξεκινήσουμε από το βασικό αντί , που είχε το νήμα. Αυτό τοποθετείται
απέναντι από την υφάντρα . Το νήμα αυτό χωρισμένο από τον γκάρδιο (σιδερένια βέργα) , σχη­
ματίζει 2 εmφόνειες, οι οποίες πέρναγαν μέσα από τα μιτάρια και τα χτένια και κατέληγαν στο
αντί , που ήταν μπροστά στην υφάντρα και λεγόταν σχιστάνι . Τούτο το έλεγαν έτσι , γιατί φέρει
σχίσιμο στη μέση ώστε να περνάει το ύφασμα .
Τα μιτάρια ήταν δικτυωτά πλέγματα νημάτων, σε σχήμα 8. Ήταν στερεωμένα τα νήματα
σε δυο λεmές σανίδες, που είχαν σταθερή θέση . Λέγονται μιτάρια , γιατ ί το νήμα λέγεται και
μίτος (βλ . Μίτος της Αριάδνης, Θησέας, Λαβύρινθος-από τη μυθολογία) . Απά εκεί οι κλωστές
πήγαιναν στα καρούλια ή καρέλια , στην οροφή του αργαλειού . Αυτά κρέμονταν και είχαν την
ικανότητα με τις πατήθρες ή ποδαρίτσες , που κρέμονται απ' αυτά , να μετακινούνται οι κύκλοι
του 8, πότε πάνω και πότε κάτω .
Οι πατήθρες πατιώνται , όταν ήθελε η υφάντρα να μετακινήσει τις δυο επιφάνειες των
νημάτων Στη συνέχεια οι κλωστές περνάνε μάσα από τα χτένια Και αυτά ήταν φτιαγμένα από
μικρό τεμάχια καλαμιού ή σύρματος , που ήταν στερεωμένα σε 2 παρόλληλα τεμάχια σανιδιών.
Το άνοιγμα που αφήνουν τα καλαμάκια χαρακτήρ ιζε τα χτένια σε : 1) Δασόχτενα (δασιά
υφάσματα-πουκάμισα και σκουτιά) , 2) Ρασόχτενα (για τα ράσα των παπάδων) και 3) Πανόχτε­
να (γ ια λιόπανα , αντρομίδες , βελέντζες , κιλίμια , κόπες , σαγίσματα ) και λοιπά. Το χτένι μπαίνει
σε μια θήκη , που το στερέωνε κι έτσι η υφάντρα το χτύπαγε με όση δύναμη χρειαζόταν για να
σφίξει το νήμα Η θήκη αυτή κρέμεται από την οροφή του αργαλειού . Ανάμεσα λοιπόν στις
2 επιφάνειες των τεντωμένων νημάτων , που ανεβοκατεβαίνουν , χορεύει η σαίτα , που είναι
μακρόστενο ρομβοειδές εργαλείο , με κοιλιά στη μέση , για να μπαίνουν τα μασούρια και τα κου­
λούκια . Τα μασούρια και τα κουλούκια ήταν μικρά σωληνάκια , που πάνω τους τυλιγόταν το
υφάδι . Φτάσαμε έτσι κοντά στα χέρια της υφάντρας. Μπροστά της έχει στερεωμένο το σχιστάνι
Με σφήνες το περιστρέφει κάθε τόσο και λιγάκι , για να χοντρύνει το βιλάρι .
Στην Ελλάδα χρησιμοποιούνταν 3 είδη αργαλειού : ο πλαγιαστός , ο ό ιος και του λάκ­
κου . Ο πλαγιαστός ήταν ο πιο συνηθισμένος . Φτιαγμένος από 4 ξύλα που συνδέονταν χαμηλά
με 4 χοντρό σανίδια και με άλλα
4 στην κορυφή τους . Οι γυνα ί­
κες έφτιαχναν μ' αυτόν φουστά­
νια , μεσοφόρια , ποδιές , φανέ­
λες , γιορντόνια και μπούστα , για
τον εαυτό τους . Για τους άνδρες
έφτιαχναν παντελόνια , πουκάμι­
σα , βράκες, φανέλες , κόπες και
καπότες με τις κουκούλες .
(Απόσττασμα από το εκδοθέν
βιβλίο του Τσιαμήιρου Γιάννη
«Λαογραφία παρόδοση Ημαθιώ­
τικων Πιερίων» εκδόσεις ' ίwήte
publicatlons' τηλ . 2311272803)
. Θα γίνει παρουσίαση του
βιβλ ου από τον Αντώνιο Μπου­
σμπούκη , ομότιμο καθηγητή
γλωσσολογίας του ΑΠΘ , στις
7-6-2013 στο Γυμνάσιο Ριζω­
μάτων, ημέρα Παρασκευή στις
8.00μμ
